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STATE OF M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
. ........ .. S.O.l-l.th .. P.o:r.:t.l..a...P.Q. .. ....... , Maine 
Date . ..June 2 .6., ... . 1 94.0 .... ........ ....... . 
Name .......... ... ...... ....... .......... ............. ....... ~.e.y.e.:( l.Y .... PY~~.~~ .... P~Yi s. .. ... .. .. . ... . .. .... ....... . .. . 
Street Address .. ........... . .. . ......... ..... .......... 3..8. ... H~~.b.o.r .. Vi (q_W . . AY.~., .. .......... ....... . ..... .... .. ... .............. ......... ... .. . . 
C ity or Town ........ ........ .......... .... ... ...... .. .S.out h ... P.o.r.tl and .. ...... ......... .. ...... .......... .......... ............. ....... ...... .... .... . . 
How long in United States ..... 1 7. ... ye.ar.s ... ... ... ............ .......... ....... . How long in Maine .... . 1 7 ... year.s ... .... . 
Born in ...... Kings ... C.ount:y, ... N.ew ... Br .uns.w.ic.k .. ..... ........... . .Date of birth ..... . .O c. t .•.... 19., .... 1 89.3 .... . 
--
If married, how m any ch ildren .. l ... child ..... ............ .... ............... ...... O ccupation ..... me.chani.c .... ":": ... aut .o .. 
N ame of employer ... ... .......... .. Wo.o.o.w~:r.q ... &. .. . ?.W.'Tt.P:t.<:>n ........... ....... .... ... ................. ........... ........ .... ... ... ... .... . 
(Present o r last) 
Address of em ployer ........... ...... 2.7.9 .. Y 1;1,Jn .. . S.t .:r..~.'?. t.., .... S.9.1,l.th .. P. 9 ;r. t J.~.I}.<t .. ... .. ........ ................. ... ........ . 
English ........ ........ .. ... , .... ... ... ... Speak. ..... .... Y.~.S .......... .. .... . R ead .. Y$.~ .... .... ........... .. .... Write ..... X~.S ...... .... ...... . .. . 
Other languages ...... .. ......... H.one ..... .... ....... .. .... ........ ........ ............. ....... ..... ........... .. ....... ... ......................... ...... ....... ... ... . 
H ave you made application for citizensh ip? ... Ye.s .... ........ (. Re.c.e.i .v.ed ... l s.t .p.ap.er.s .... in .. Jan ... ... 1.9.40 ) 
H ave you ever had military service? .... .. .. N.o .... ........ ...... ..... .......................... .. ... .... ............... .................... .. ................ . 
If so, where? ....... . ... ....... ..... .... ... ........ ... ...... .... ... ...... ..... .. ..... when? ..................... .. .... ..... ... ... ......... ........... ... .......... ......... . 
Signature .. ...... .. /,J.,g,~ ............. .................. ........ . 
B. D. Davis 
W itness .... ........... ................. .. .... ............. .. ............ .. .. ............ ... . 
Lloyd G. Sarg ent~ 
ASSESSORS DEPA"'TMENT 
MU"IICIPAL BUILDING 
en. PORTLAND, MAINE 
RECEIVED A.G . 0. JJN 2 71940 
